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1991 ASHLAND UNIVERSITY SPRING INVITATIONAL 
Mohican Hills Golf Course 
Weather: 55 degrees, sunny and windy 
Blue Tees: Slope 122 
Rating 71. 1 
Yards 6,536 
5 golfers - use top four scores 
TEAM SCORES 
1) Otter be in "A'1 322 9) Ashland "B" 
2) Ashland "A" 326 10) Gannon 
3) Hiram 330 11) Capital 
4) Edinboro 331 12) Heidelberg 
5) Malone 332 13) Sienna Heights 
5) Olivet 332 14) Mercyhurst 
7) Mt. Vernon 3~7 15) Cedarville 
8) Baldwin-Wallace 339 16) Otterbein "B" 
INDIVIDUAL LEADERS 
1) Matt Mohler ·(Otterbein "A") - 75 
*2) Jason Harris (Ashland "B") - 76 
* - won in a playoff 
Mt. Vernon - 337 
Todd Taylor - 80 
Kevin Harris - 80 
Chris Mastin - 81 
Brad Graley - 96 
Matt Bohlmann - 97 
Baldwin-Wallace - 339 
Brian Varsey - 81 
Jeff Coapan - 85 
Jeff Maslanich - 87 
Rick Stevenson - 86 
Ashland "B" - 342 
Mike Hall - 93 
3) Chad Stancil (Otterbein "A") - 76 
4) Shayne Fischer (Ashland "A") - 78 
5) Chad Bucci (Malone) - 79 
Brian Robinette (Olivet) - 79 
Matt Fuss (Edinboro) - 79 
INDIVIDUAL SCORES 
Otterbein "A" - 322 
Chad Stancil - 76 
Tony Dearth - 87 
Matt Mohler - 75 
Hal Hoffer - 84 
Jason Boyer - 89 
Hiram - 330 
Mark Phelps - 81 
Dave Donald - 81 
Daryl Hurd - 84 
Dale Arkenburg - 84 
Steve Fleming - 92 
Cedarville -356 
Ryan Bowen - 83 
Jason Harris - 76 
Andy Samonte - 90 
Kevin Hohlefelder - 86 
Reid Bell - 90 
Dan Schearer - 86 
.Brian Blackburn - 101 
Ted Kruse - 86 










Otterbein "B" - 365 
Pat Muffley - 90 
Dennis Hollett - 90 
Jeff Covert - 92 
Todd Irwin - 93 
Ashland "A" - 326 
Shayne Fischer - 78 
Jason Ricker - 81 
Jim Jackson - 86 
Justin Long - 89 
Matt Benedict - 81 
Ma!Qi;ie - 332 
Chad.Bucci - 79 
James Thompson - 90 
Danny Fox - 85 
Brad Botdol"f - 83 
Shawn Dillon - 85 
Capital -347 
Brent Ernsberger - 88 
Chris Deibel - 90 
Dave Kemp - 82 
Jason Jester - 87 
Troy Rambo - 95 
Gannon - 343 
Rob Krysiak - 81 
Dave Antolik - 85 
Chad Sayban - 92 
Jeff Kiddie - 91 
Jim Fredo - 86 
Heidelberg - 348 
Troy Wilson - 80 
Rob Karnes - 93 
Des Howe - 94 
Rick Stone - 83 
Mike Pilkington - 92 
Sienna Heights - 350 
Jacob Bialik - 83 
Mark Ouimet - 85 
Ryan Duvall - 91 
Richie Dekker - 100 
Matt Lueck - 91 
Merc?h11rst - 353 
Mike McPherson - 86 
Tom Saccomanno - 90 
Ruari Gleeson - 91 
Dave Murphy - 93 
Dave Godwin - 86 
Edinboro - 331 
Ulf Blixberg - 80 
Matt Fuss - 79 
Chris Watts - 87 
Eric Chuderwicz - 85 
Scott Zilhauer - 89 
Olivet - 332 
Brian Robinette - 79 
Eric Spindler - 85 
Chad Waterstradt - 84 
Brian Richmond - 84 
Jeff Cayo - 85 
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Ashland Invitational THE BOYD TEAM· GOLF SCORE SHEET 
Cool, Windy, and Sunny, low 50 1 s 
Home Cedarvi 11 e vs. Opponent Site Mohican Hills 
Coach Coac Dote A(!ri 1 11 , 1991 Time 10:30 
Conditions: 
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